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ABSTRAK 
Convention Center dan Expo Center industri kegiatan acara – acara bertaraf internasional sudah 
sangat di perlukan untuk menunjang beberapa aspek dalam kenegaraan yang di harapkan menjadi 
sebuah batu loncatan memperkenalkan dan mengharumkan tanah air melalui hal ini. Dan pada saat 
ini sangat di butuhkannya pengolahan lahan yang tepat untuk mengefisienkan lahan bangunan, 
mengingat semakin dikitnya lahan tanah yang tersedia. Gala System adalah suatu teknologi yang 
dapat membantu suatu bangunan untuk mengefisienkan penggunaan ruangnya menjadi lebih 
maksimal melalui mekanisme perubahan tata letak kursi dan panggung yang dapat berubah – ubah 
pada Convention dan Expo Center. 
 
Kata Kunci : Efisiensi ruang, Gala System Seating 
 
ABSTRACT 
 
The Convention Center & Expo Center for international events is very much needed to support 
several aspects of the state which are expected to be a stepping stone to introduce and make the 
country proud through this. And at this time it is very necessary to measure the right land to 
streamline the land, given the less available land. Gala System is a technology that can be used to 
streamline the use of spaces to be more maximal than the original seat and space layout that can 
change at the Convention & Expo Center. 
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A. PENDAHULUAN 
A.1 Latar Belakang 
Pada era globalisasi ini, dalam setiap kegiatan 
bisnis maupun kenegaraan sangat membutuhkan 
koordinasi dan konsolidasi untuk membahas 
suatu kegiatan pada bidangnya - bidangnya. 
Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan 
fasilitas penyelenggaraan pertemuan dan 
pameran atau dalam istilah kekinian adalah 
MICE. 
Sekarang, waktu sangat berharga. Pada 
kemajuan ilmu, sumber daya manusia sangatlah 
 
penting. Oleh karena itu teknologi juga harus 
berkembang seiring berjalannya waktu, 
semangan dan disiplin yang tinggi dalam 
menjalankan peran dengan baik untuk tujuan 
personal maupun komunal. 
Maka dari itu di karenakan butuhnya 
pemanfaatan lahan yang baik Convention & 
Expo Center di perlukannya teknologi yang 
memaksimalkan efisiensi ruang pada suatu 
bangunan. Maka dari itu Gala System Seating di 
perlukan untuk memaksimalkan fungsi ruang
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dan bahkan dapat menggandakan fungsi dari 
suatu ruangan. 
Gala Systems adalah teknologi yang mampu 
menciptakan tempat yang fleksibel sehingga 
dapat dijadikan sebagai tempat yang tepat dalam 
berbagai bidang acara yang berbeda. Sistem 
Konfigurasi yang efisien sehingga tempat- 
tempat dapat berubah dalam hitungan menit, 
memungkinkan beberapa konfigurasi yang 
berbeda selama satu hari yang mana akan sangat 
cocok untuk di tempatkan pada Convention dan 
Expo Center. Gala System juga memiliki 
beberapa pola transformasi bentuk yang akan 
menyesuaikan dengan besaran dan bentuk dari 
suatu ruangan.i. Ada tiga ciri brisoleil, yaitu: 
(a) posisi; (b) bentuk; (c) dst. Cara ini 
digunakan apabila penulis bermaksud 
menguraikan lebih lanjut masing-masing 
butir. 
 
A.2 Prumusan Masalah 
Sekarang, waktu sangat berharga. Pada 
kemajuan ilmu, sumber daya manusia sangatlah 
penting. Oleh karena itu teknologi juga harus 
berkembang seiring berjalannya waktu, 
semangan dan disiplin yang tinggi dalam 
menjalankan peran dengan baik untuk tujuan 
personal maupun komunal. Dan diketahui pada 
era zaman sekarang ini, di ketahui bahwa lahan 
tanah kosong semakin menipis. Oleh Karena itu 
perumusan masalah yang akan di teliti adalah 
efisiensi penggunaan ruang dengan pemanfaatan 
teknologi Gala System Seating yang akan di 
terapkan pada bangunan Convention Center. 
 
A.3 Pertanyaan Penelitian 
Pertanyaan yang akan diajukan dalam 
penelitian adalah: 
Apakah dengan adanya Gala System Seating 
akan mengefisienkan ruang pada bangunan 
Convention & Expo Center? 
 
A.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
i. Menganalisis “Gala System Seating”, 
Convention Center akan lebih 
mengefisienkan dan memaksimalkan 
fungsi ruang pada bangunan Convention 
Center. 
ii. Mengefisienkan dan memaksimalkan 
fungsi dari ruangan di Convention center 
yang mana di ketahui membutuhkan 
kapasitas yang banyak. 
 
 
A.5 Pendekatan Studi 
Tulisan ilmiah ini dibuat dengan 
menggunakan metode deskriptis analitis secara 
kualitatif. Urutannya adalah : 
i. Untuk mengetahui sistematis 
pergerakan dan kegunaan daripada 
Gala System Seating 
ii. Menganalisa objek dengan memakai 
studi banding yang menjadi alat studi 
objek 
iii. Membuat kesimpulan dan saran dari hasil 
analisa 
 
B. STUDI PUSTAKA 
B.1 Gala System 
Gala System inc. adalah suatu produsen 
daripada peralatan understage terbesar di dunia 
yang menciptakan tempat yang fleksibel 
sebagaai tempat untuk di beragam acara, dengan 
sebuah teknologi yang sangat membantu dalam 
industrinya dengan instalasi lift orchestra,sistem 
tempat duduk, lift teater, auditorium, dan 
sebagainya. 
 
B.2 Tipologi Convention Center 
Menurut Fred Lawson, gedung konfensi 
berfungsi sebagai ruang untuk orang – orang 
yang bertujuan bertukar pikiran , yang di kemas 
dalam sebuah bentuk pendapat dan informasi 
atau permasalahan bersama dari sebuah 
kelompok. 
Adapun fungsi daripada Convention center 
adalah : 
i. Sebagai media daripada sebuah 
kelompok untuk mendiskusikan suatu 
masalah atau produk, serta bertukar 
informasi. 
ii. Memberikan wadah untuk kegiatan 
komunal dalam melakukan kegiatan 
konfensi. 
Adapun tujuan daripada Convention center 
adalah 
i. Memecahkan masalah organisasi agar 
saling berbagi informasi. 
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ii. Memberi ruang untuk berkomunikasi 
untuk sesame kelompok yang 
membutuhkan. 
iii. Sebagai wadah mencari dan berbagi 
ilmu dalam berbaagai kegiatan. 
iv. Mengembangkan kuallitas pariwisata 
pada suatu daerah agar dapat menarik 
perhatian serta mengundang banyak 
pengunjung dari berbagai kota.. 
 
Tinjauan Convention Center 
Menurut Lawson 1981 konfensi memikili 
beberapa tipe : 
i. Seminar 
ii. Workshop 
iii. Simposium 
iv. Panel 
v. Forum 
vi. Ceramah 
vii. Institusi 
 
B.3 Tipologi Auditorium 
Auditorium berfungsi sebagai tempat yang 
menampung kegiatan pertunjukan, seminar dan 
acara lain di dalamnya serta dapat menampung 
banyak pengunjung. Faktor yang mempengaruhi 
desain auditorium adalah sbg : 
i. Kapasitas orang dapat di tampung. 
ii. Memungkinkan banyaknya kegiatan 
yang memungkinkan banyak fungsi 
ruang. 
iii. Terdapat ruang pre function . 
iv. Konfigurasi dan hubungan ruang 
sekitarnya. 
v. Memenuhi persyaratan sirkulasi. 
 
 
B.4 Jenis – Jenis Gala System 
Gala System memiliki beberapa jenis yang 
memiliki peran dan mekanisme yang berbeda – 
beda yang dapat di sesuaikan dengan kebutuhan 
ruang pada suatu ruangan tersebut. Gala System 
Seating dapat merubah ruangan melalui 
Penataan tempat duduk maupun perubahan 
bentuk panggung. 
 
Berikut adalah Jenis-jenis daripada Gala 
System Seating : 
1. Multipurpose hall system 
Multipurpose hall system adalah 
sebuah system yang mengatur 
penataan tempat duduk dengan 
beberapa sistem mekanisme yang 
berbeda tergantung dari kebutuhan 
ruang tersebut. Terdapat tiga jenis 
transformasi, yaitu: 
a. Gala venue rotation system 
 
Gambar 1.Mekanisme Transformasi Gala Venue 
Rotation System 
(Sumber:                    
https://www.galasystems.com/en/solutions/multipur 
pose-hall-systems/) 
 
b. Gala venue translation system 
 
Gambar 2.Mekanisme Transformasi Gala Venue 
Translation System 
(Sumber:                    
https://www.galasystems.com/en/solutions/multipur 
pose-hall-systems/) 
 
c. Gala venue wagon system 
 
Gambar 3.Mekanisme Transformasi Gala Venue 
Wagon System 
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(Sumber:                    
https://www.galasystems.com/en/solutions/multipur 
pose-hall-systems/) 
 
2. Understage Hall System 
Understage hall system adalah 
sistem penataan panggung yang dapat 
di transformasikan sesuai dengan 
kebutuhan acara dan ruangan. 
Terdapat tiga jenis Understage hall 
system, yaitu: 
 
 
I. Understage lifts 
 
Gambar 4.Mekanisme Transformasi Understage 
Lifts 
(Sumber:                    
https://www.galasystems.com/en/solutions/understa 
ge-systems/) 
 
II. Orchestra podiums 
 
Gambar 5.Mekanisme Transformasi Orchestra 
Podiums 
(Sumber:                    
https://www.galasystems.com/en/solutions/understa 
ge-systems/) 
 
III. Turnable system 
 
 
Gambar 6.Mekanisme Transformasi Turnable 
System 
(Sumber:                    
https://www.galasystems.com/en/solutions/understa 
ge-systems/) 
 
 
C. METODE 
C.1 Metode Penelitian 
Dalam tulisan publikasi ilmiah ini, memiliki 
metode yang di gunakan dengan memakai 
pendekatan analisa teknologi. Penelitian yang di 
gunakan untuk meneliti pada penelitian ini 
adalah deskriptif kualitatif, yang mana berguna 
untuk mencari informasi dari pada objek yang 
akan membuahkan hasil sebuah hipotesa yang 
akan di kaji kembali melalui studi kasus hingga 
akan menghasilkan kesimpulan. Adapun teknik 
pengumpulan data yang di gunakan sebagai 
berikut : 
i. Studi literatur 
ii. Observasi 
iii. Wawancara 
 
C.2 metode Pengumpulan Data 
 
Metode pengumpulan data primer pada 
penelitian ini yaitu melalui studi literature 
melalui website 
https://www.galasystems.com/en/. 
Sedangkan untuk pengumpulan data 
sekunder di lakukan dengan observasi langsung 
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dan wawancara daripada pengurus Convention 
Center. 
 
D. HASIL STUDI 
Penggunaan teknologi dengan baik dan tepat 
dapat mengefisienkan dari guna bangunan 
tersebut. Maka teknologi “Gala System Seating” 
ini sangatlah memumpuni untuk digunakan pada 
bangunan convention & expo center di 
karenakan dapat mengefisienkan ruang dan 
waktu yang membutuhkan kapasitas yang 
banyak dan fleksibel dalam kegunaannya 
sehingga tidak memakai ruang yang banyak 
serta menghemat waktu. 
Adapun jenis jenis Gala System yang 
akan di bahas sesuai dengan kegunaannya : 
1) Multipurpose Hall System 
2) Understage Hall System 
D.1 Multipurpose Hall System 
Dengan memakai teknologi ini suatu 
ruangan dapat berganti fungsi yang hanya 
memakan waktu 10 hingga 30 menit saja 
Sehingga bila ruangan tersebut 
membutuhkan ruang yang luas tanpa adanya 
kursi, maka bangku akan terlipa dan masuk 
ke bawah permukaan dan ruangan menjadi 
rata. 
 
Gambar 7.Proses Transformasi Bentuk Bangku 
Penonton Menggunakan Gala System Seating 
(Sumber:                 
https://www.youtube.com/watch?v=DZt6UVA- 
tHg) 
 
 
Gambar 8.Proses Transformasi Bentuk Bangku 
Penonton Menggunakan Gala System Seating 
(Sumber:                 
https://www.youtube.com/watch?v=DZt6UVA- 
tHg) 
 
Terdepat 3 jenis mekanisme bangku 
penonton yang sesuai dengan ruang yang di 
gunakan. 
1) Gala Venue Rotation System 
2) Gala Venue Translation System 
3) Gala Venue Wagon System 
*Gambar mekanisme terdapat di analisa 
 
 
 
 
 
 
D.2 Understage Hall System 
Teknologi ini dapat mengangkat 
panggung ke atas sesuai kebutuhan, 
sehingga bila tidak di membutuhkan 
panggung maka akan rata ke permukaan. 
Teknologi ini dapat menambah estetika dari 
suatu pertunjukan sehingga dapat 
menyenangkan penonton dengan 
menyuguhkan penampilan yang lain dari 
yang lainnya. 
 
Terdapat 3 jenis mekanisme panggung 
yang dapat di aplikasikan sesuai dengan 
kebutuhan ruang dan acara yang di 
butuhkan. 
1) Understage Lifts 
2) Orchestra Podiums 
3) Turnable System 
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Gambar 9.Proses Transformasi Bentuk Panggung 
Menggunakan Gala System Understage Lifts 
(Sumber:                  
https://www.youtube.com/watch?v=DZt6UVA- 
tHg) 
 
 
 
Gambar 10.Proses Transformasi Bentuk 
Panggung Menggunakan Gala System 
Understage Lifts 
(Sumber:                 
https://www.youtube.com/watch?v=DZt6UVA- 
tHg) 
 
 
Gambar 10.Perbedaan jumlah kapasitas ruang 
konfensi pada Bangunan Swiss Tech. 
(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=4V- 
EQEfMwg4) 
Menurut data dari swisstech Convention Center, 
dengan memakai Teknologi Gala System dapat 
meningkatkan kapasitas serta melakukan perubahan 
konfigurasi dengan cepat dengan teknologi Gala 
System. 
 
E. KESIMPULAN 
Penggunaan Teknologi Gala System yang 
tepat dapat memberikan efektifitas yang 
maksimal sehingga dapat mengefisienkan 
ruangan pada suatu bangunan dengan maksimal 
dengan memanfaatkan teknologi penataan 
bangku penonton dan panggung dengan baik dan 
benar pada bangunan Convention Center & 
Expo. Maka sangat memungkinkan untuk 
memakai ruangan yang sama untuk berbagai 
kegiatan. 
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